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自体の本質を明らかにする（Walker et al, 2005）．濱田
（2017）は，今後の実践や研究への活用を目的とした場
合にはWalker & Avant の手法が適していると述べてお









対象を明らかにする（Walker et al, 2005）．本研究では
紙面の都合上，①～⑤および⑦について記述する．
2．データ収集および分析手順




















































































「“Chronic conditions” describes all health problems that
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